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Concede Cruz del Mérito Naval al buzo don P. Rondón.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Confiere comisión al perso
nal que expresa.
SUBSECRETARIA.—Concede recompensa al doctor E. Birt.
(rectificada).
SECC1ON DE PERSONAL.—Destino al C. de C. don E. Ca
noManuel.
SECCION DE MAQU1NAS.—Resuelve instancias de dos ter
ceros maquinistas. - Idem id. de un fogonero.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Destino a un panadero.





Papeletas de destinos dejadas sin curso.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Relación de opositores para ingreso en 431 Cuerpo Jurídico.
Sección oficial
LEY
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed
Que las CORTES han decretado y sancionado la si
guiente
LEY
Artículo único. Se concede la Cruz de primera clase
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con el diez por ciento del sueldo correspondiente
a su actual empleo durante el tiempo de permanencia en
éste y en el inmediato superior, «al buzo, oficial tercero,
D. Pablo Rondán Soriano, en premio a su meritísima y
abnegada labor en el ejercicio de su profesión.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cum
plimiento de esta Ley, así como a todos los Trlunales
y Autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, veintinueve de noviembre de mil novecientos
treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministre de MOr1118,
PEDRO RAIIOLA Y MOLINAS.
_
ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Dirección General de Aeronáutica.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatvra de Aviación
Naval, de acuerdo con lo informado por la Dirección Ge
neral de Aeronáutica, he dispuesto que la comisión re
ceptora de los hidroaviones "Hawtker Osprey", que se
construyen en Construccionés Aeronáuticas, S. A., esté
formada por el Capitán de fragata, observador naval, don
Manuel de Flórez y Martínez de Victoria, presidente;
vocales: el comandante de Intendencia D. José MaríaDíaz Lorda, interventor D. Marcial Polo, afectos ambos
a la Jefatura de Aviación Naval; el teniente de navío,
piloto de Aviación e Hidroaviación, D. Antonio Alvarez
Osorio; ingenieros aeronáuticos D. Felipe Lafita Babio
y D. Luis Arias Martínez ; de estos últimos actuará el pri
me•o en las pruebas que se hagan con flotadores, y el se
gundo, en las que se efectúen con ruedas. Asimismo se
(Espolie que las inspecciones de la fabricación en los Talle
res de Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima, en
Cádiz, se efectúen por el comandante de Ingenieros de
la Armada, ingeniero aeronáutico, D. Felipe Lafita Babio
y la inspección en los de Getafe, por el comandante de
Artillería de la Armada, ingeniero aeronáutico, D. Luis
Arias Martínez. Para auxiliar a las citadas comisiones se
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nombrará a los operarios de la segunda Sección del Cuer
po de Au.:iliares de los Servicios Técnicos de la Armada
don José María Gaya Brosa y D. Eduardo Fábregas Ven
tura.—Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 23 de noviembre de 1935.
GIL ROBLES.
Señor Director General de Aeronáutica y Jefe de Avia
cion Naval.




Padecido error material en la siguiente disposición, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 271, página 1.471,
se reproduce debidamente rectificada:
A propuesta del Ministerio de Estado, este 1VIiniQterio,
visto lo consultado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y lo informado por el Negociado afecto a ella, ha
resuelto conceder la Cruz de tercera clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, al súbdito alemán
doctor Eddie Birt, Director del Paulum Hospital de Shan
ghai y Decano de la Universidad de dicho puerto, con mo
tivo de sus meritorios servicios y atenciones prestadas
durante la estancia del buque-escuela de g-uardiamarinas
Juan Sebastián Elcano en China; quedando anulada la de
segunda clase que le fué concedida por Orden ministerial
de 17 de abril de 1935 (D. O. núm. 97).
18 de noviembre de 1935.
RAHOLA.






Como resultado de concurso telegráfico celebrado al
efecto, este Ministerio ha dispuesto nombrar comandante
del destructor Alsedo al capitán de corbeta D. Emilio Cano
Manuel y Aubarede.
30 de noviembre de 1935.
RAHOLA.




Vista instancia promovida por el tercer maquinista de
la Armada, hoy segundo, D. Manuel Requeijo llaliño, en
súplica de que se le conceda el sueldo de 5.000 pesetas co
rrespondiente , al empleo de primer maquinista, este Mi
nisterio, de acuerdo con lo informado por las Secciones
de Máquinas e Intendencia, ha resuelto desestimarla, toda
vez que el empleo que ostenta es el que le corresponde,
y no haber forma legal para hacer una concesión de tal
naturaleza.
30 de noviembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Generál Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
■••■•••■••10
Vista la instancia del tercer maquinista D. Julio Fenor
Meca, de la dotación del crucero Méndez Núñez, en so
licitud de dos meses de licencia por enfermo para Carta
gena, este Ministerio, vista el acta de reconocimiento mé
dico y de cánformidad con lo informado por la Sección
de Máquinas, ha dispuesto acceder a lo solicitado y apro
bar el anticipo que de la misma se le ha hecho a partir
del 19 del corriente mes; debiendo quedar, a la termina
ción de la misma, en la situación de "disponible forzoso
interino en la localidad donde fija su residencia.
29 de noviembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-De1gad,5.
Señor General jefe.. de la Sección de Máquinas.
Señores...
Fogoneros.
Vista instancia del fogonero preferente José Yufera
García, en súplica de continuación en el servicio y lo in
formado por la Sección de Máquinas y Asesoría Gene
ral, y de confgrmidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, este Ministerio ha resuelto sea des
estimada por no reunir la condición tercera del artículo 6.°
del Reglamento de Enganches y Reenganches de Mari
nería, debiendo ser licenciado y quedar en la situación
militar que le corresponda.
29 de noviembre dé -1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado





De acuerdo con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia y con la modificación de plantillas en el personal
de panaderos, dispuesta por Orden ministerial de 21 del
corriente mes (D. O. núm. 2.66); este Ministerio ha dis
puesto que el panadero José María Pardo Marín, que
cesó en la Factoría de la Base Aeronaval de San Javier
por Orden ministerial de 5 del preserIte mes (D. O. nú
mero 250), se haga de nuevo cargo del mismo destino,
considerándole incluido en la clase de panaderos de la
Armada y sea escalafonado antes de Doroteo Trigo Sán
chez, y con los derechos que otorga el Reglamento para
este personal, aprobado por Orden ministerial de 2S de
agosto de 1934 (D. O. núm. 235), y que el de la misma
clase Cándido Pereira Botana, asignado al crucero Ca
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narias, continúe en el destino que le fué conferido poi
Orden ministerial de 4 del corriente (D. O. núm. 251).
28 de noviembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Como resultado del concurso telegráfico efectuado en
la forma prevenida por el artículo 9.° del vigente Regla
mento de provisión de destinos, este Ministerio ha dis
puesto conferir, con carácter de voluntario, el destino de
"Subdirector del Hospital de Marina de la Base naval
principal de Cartagena y Presidente de la junta de Reco
nocimiento" al teniente coronel médico de la Armada don
Francisco Genovés y Olmos.
29 de noviembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




SECCIÓN DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
•
Publicado en último término por el Boletín Oficial de_
la provincia de Cádiz número de fecha II de no
viembre actual, el anuncio de subasta para contratar la
construcción de un pabellón para enfermos infecciosos en
el Hospital Militar de Marina de San Carlos, en la Base
naval principal de Cádiz, por el presente se haée saber;
que el acto de la celebración de dicha subasta, en las con
diciones por el referido anuncio determinadas, tendrá lu
gar en este Ministerio, y local correspondiente de subas
tas del mismo, a las once horas del día once del mes de
diciembre próximo.
Madrid, 30 de noviembre de 1935.—El Jefe del Nego




Publicado en último término por el Boletín Oficial de
la provincia de Murcia, número 276, de 28 de noviembre
actual, el anuncio de concurso para la contratación por
la Marina, de dos estaciones radiotelegráficas de onda ex
tra-corta, con destino a la Escuela de Radiotelegrafía de
Cartagena, por el presente se hace saber: Que el acto de
la celebración de dicho concurso, en las condiciones por
el referido anuncio determinadas, habrá de tener lugar en
este Ministerio, y local correspondiente de subastas del
mismo, a las once horas del día veinticuatro del mes de
diciembre próximo.
Madrid, 30 de noviembre de 1935. El Jefe del Ne
()bvendo 41anuel Cubeiru.
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ECONÓ.MICOS DEL ARSENAL
DE CARTAGENA
El día 'MeV(' (14.:1 mes de diciembre próximo, a las diez
de la mañana, y ante la Junta especial .de subastas cons
tituida al efecto, tendrá lugar, en el edificio que ocupa
la Biblioteca, de este Arsenal, el acto de la subasta para
contratar el suministro de materiales necesarios para el
forrado interior de ocho polvorines de la Alganieca de
la lase naval principal de Cartagena.
Dicha subasta se celebrará con arreglo a lo determinado
en el pliego general de condiciones que se halla de ma
nifiesto en el Negociado primero de la Sección de Inten
dencia del Ministerio de Marina, Jefaturas de los Estados
Mayores de las Bases navales principales de Ferro', Cá
diz y Cartagena, Secretaría de la junta de Gobierno del
Arsenal de Cartagena y Delegaciones Marítimas de Bar
celona y Valencia.
Lo que se hace público por medio "ael presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir a la men
cionada subasta.
Arsenal de Cartagena, a 26 de noviembre de 1935.-1
Jefe del Negociado de Acopios, 'Guillermo Avanzini.—




Don Benito Domingo Carballeira, capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor permanente de la Base na
val principal de Ferrol,
Por el presente hago saber : Que por decreto auditoria
•
do de la superioridad de- dicha Base naval, feclha 26 del
actual, fué declarada nula y sin valor alguno la cartilla
naval expedida al inscripto de Marina EnHque—Liebana
Dohesa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ferrol, 27 de noviembre de 1935. El juez instructor,
Benito Domingo.
Don Andrés Díaz Abascal, comandante de Infantería de
Marina y juez permanente de la Jurisdicción de Marina,
Hago saber : Que acreditado en forma legal el extravío
de la cartilla de navegación del inscripto de Marina Ma
rina Manuel Sala Martínez, folió 146 del año 1928, trozo
de Gijón; queda nula v sin valor alguno, incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga entrega
de ella.
Lo que se publica para conocimiento general.
Madrid, 30 de noviembre de 1935.—A1idrés Díaz.
Don Joaquín Feros Guerra, comandante de Infantería de
Marina y juez permanete de la Jurisdicción de AIarina,
Hago saber : Que desconociéndose el actual paradero
del ex capitán de Infantería de Marina D. Antonio Wlez
Rivas, se le notifica por el presente que por Orden minis
terial de fecha 23 de noviembre del presente año, se des
estima el recurso de revisión a que se refiere la Ley de
28 de marzo de 1934 (D. O. núm. 79), entablado por di
cho señor en instancia dirigida a la autoridad competente.
Madrid, 2 de diciembre de 1935.--El juez instructor,
eariuív Fcros.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación del perso-nal del Cuerpo de Infantería de Marina al que se dejó sin curso papeleta de petición de destinosvacantes por las causas que se exlpresan.
EMPLEOS
Ayudante Auxiliar de segunda
NOMBRES
D. José Pérez Muiluz
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no llevar el tiempo mínimo reglamentario
en su actual destino (artículo 19 del Roglamento).




Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas de la Armada (Primera Sección) al que se dejó sin curso popeleta de petición de- destinos vacantes por las causas que se exPresan.
EMPLEOS NOMBRES
Comandante Maquinista D Evaristo Díaz Máuriz.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Según artículo tercero del vigente reglamen
to de destinos.
.21~~11".~...~~111■MMI111.1
Madrid, 2 de diciembre de 1935. —E1 General Jefe de la Sacción, Abrahatn Alonso.
SECCION DE PERSONAL
Relación de ,os expedientes dejados sin curso, consec !lente a lo disPuesto en Orden de 25 de mayo de 14(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE!:
Auxiliar de los Servicios Téc-'
nicos Industriales, retirado,1
D. Juan Antonio Fernández:
OBJETO DE LA PETICIÓN AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
L'IN CURSO
Montero „ Que no se anuncien más oposi
ciones libres para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de
Electricidad... Registro General Por carecer de fundamento la peti
ción.
Madrid, 1:.9 de noviembre de 1935.—El Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto cn Orden de 25 de mayo de 1904(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre (lel que Objeto de la petición.
lo promueve.
D. Manuel Monteagudo falaces
Ayudante Auxiliar de 1.a....
Autoridad o persona Fundamento por el que queda
que lo cupo slu curso.
Se le aplique para el servicio,
lo preceptuado en el Ejérci -
to para los Subte lentes.... 'Vicealmirante Jefe de la
'Base Naval principal
I de Cartagena Por improcedeote.
Madrid, 29 de noviembre de 1935. —El General Jefe de la Sección, Rafael Moratinos,
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SECCION DE JUSTICIA
Relación de los señores opositores para ingreso en el Cuer
o Jurídico de la Armada, con exPresión del número
obtenido en el sorteo:
,
1. Don Manud Grdi110 Gar'eía,
2. Don Silvano °pesada Satz,
3. Don Francisco Pastos Mené.
4. Don Alejandro de Damas Hernández.
5.. Don Ventura López-Coterilla Coro.
•. Don Rafael Rtilz Fernández.
7. Don Eusebio Díaz Morera.
8. Don Juan Domínguez Lassere.
9. Don Enrique Maldonado y Pardo.
lo. Don Isidoro Bedoya del Río.
u. Don Rafael Romero Alvarez.
12. Don Vicente Riestra Peinador.
13. Don Manuel Otero Quintía.
14. Don Edmundo Casares Greiner.
15. Don Ernesto Mochín Sánchez.
16. Don Fernando Vázquez Méndez.
17. Don Alvaro Ansuategui Alday.
18. Don Alfonso de los Santos Lasúrtegui.
19. Don Angel Altés Salafranca.
2.0. Don Valeriano del Castillo Benavides.
21. Don José Martínez de Tejada e Isidro.
22. Don Justo Millím Pallarés.
Don Fernando de Lásala Samper.
24. *Don Vicente Cañete Amerigo.
25. Don Pedro Real Zalote.
26. Don Manuel de Castells Adriaensens.
27. Don Miguel Antolín y Saco.
28. Don Antonio Ferragut Jiménez.
29. Don Manuel Ciria 13utler.
30. Don Eloy Rodado Leal.
31. Don Antonio Santos de Mato.
32. Don Alberto Escudero Molíns.
33. Don José Luis Moris Morradá.
34. Don Julián Jiménez Martín.
35. Don José Rubio Molina.
36. Don Primitivo Joaquín Prados Hernando.
37. Don Pedro Pujales González.
38. Don Pedro González y Gutiérrez de Quijano.
39. Don Santiago Fernández de Arévalo.
40. Don Salvador Ubeda Guerrero.
41. Don José Valls Gomá.
42. Don José Villanueva de la Rosa.
43. Don Adolfo Gómez Jiménez.
44. Don Luis Pou Rivas.
45. Don Juan Bautista Bonnail Hernández.
46. Don Ignacio Sabau Lavín.
47. Don Juan Ignacio Núñez Iglesias.
48. Don Felipe Antonio Prados Hernández.
49. Don Enrique Real Zalote.
50. Don José de la Vega Cañadas.
51. Don Miguel Blesa Moreno.
52. Don Iván Bernaldo de Quirós Alcalá Galiano.
53. Don José del Hierro Urdambidelus.
54. Pon Francisco Fernández de Henestrosa San
martín.
55. Don Antonio Puerto Planas.
56. Don Julián Alonso Alegre.
57. Don José Gutiérrez Cañas y Fernández Cavada.
Don José Yanguas Miravete.






6o. Don Fernando Vázquez Domínguez.
61. Don Antonio Estables Zabalegui.
62. Don Antonio Canals Canals.
63. Don Adolfo González de Aledo Rittwagen.
64. Don Felipe Alfin Delgado,
65, Don Joaquín Bianchi de Obregón.
66. Don Federico González Carrillo.
67. Don Ja?me Chicharro y Laman-lie de Clairac.
68. Don Fermín Zelada de Andrés Moreno.
69. Don Antonio Sánchez jáureguí,
70. Don Ignacio Puig de la Bellacasa Blanco.
71. Don Antonio Membrillero Membrillero.
72. Don Luis Alvarez Espejo y E,steban.
73. Don José Antonio Saúco Gabaldón.
74. Don Carlos Peláez Cattlpomanes y García San
Miguel.
75. Don Luis Suevos Fernández.
76. Don Julio Escudero Durán.
77. Don Francisco Ruipérez del Gallego.
78. Don Pío José Briones Ledesma.
79. Don Manuel Sanz Pardo.
80. Don Jesús Carnicero Espino.
81. Don Joaquín geguera Sevilla.
82. Don Pascual Aznares Miguel.
83. Don Esteban Ortiz Salas.
84. Don Alfonso Carrillo de Mendoza Morales.
85. Don julio García Alvarez Panadero.
86. Don Emilio Rodríguez Arias Antunes.
87. Don Bernardo Almendral Lucas.
88. Don Alfonso Velasco Obach.
89. Don Ricardo Olivares de Oy-a.
90- Don Fernando Portilla Ortiz Velarde.
91. Don Luis Beltrán Fustero.
92. Don José Pérez Fadon.
93. Don Juan Bautista Sánchez del Corral y del Río.
94. Don Juan Royo Yanes.
95. Don Juan Conrádi Alonso.
96. Don Joaquín José Lobón Valverde.-
97. Don Juan Bautista Aznar Salmerón.
98. Don Jaime Pereira García.
99- Don Francisco Balboa López.
ioo. Don Juan López Anglada.
mi. Don Joaquín Campuzano Calderón.
102. Don José Mariscal López.
103. Don Fernando Pardo Delgado.
104. Don Gregorio Garzón Alvarez.
105. Don Federico Acosta López.
106. Don Manuel González Gómez-Sigura.
107. Don José Villanueva Silóniz.
108. Don Luis Cantó Llopis.
109. Don José María Arcila Cerdeño.
Ha Don Arsenio Ferro y Sánchez Herrera.
1. Don José Jiménez La Chica.
112. Don Román Boado Endeiza.
113. Don Eduardo Mateo Ouirant Belda Ritas.
114. Don Carlos Romero de Lecea.
115. Don José Guimon Corra.
116. Don José María Romero Sanz.
117. Don Valentín Ropero Calonge.
118. Don José María Alvarez-Ossorio y Bensusan.
119. Don Rafael Esparza Ordozgoiti.
120. Don Nicolás S. de Otto Clavero.
T2I. Don Octavio Apalategui y Asúa.
199. Don Francisco Javier del Arrollo y de Carlos.
123. Don Leopoldo Salinas García Nieto.
124. Don Ramón Gaset y Neyra.
125. Don José Luis Muñoz Ozamiz.
































































Francisco de Asís Gasso Subiracha.
Juan Cervera y García de Paredes.
Fernando Aguirre Conesa.
Manuel de la Cruz Presa.
José Fernández Cabrera y Díaz.
Pedro Cebrián Blasco.
Enrique Mora Prats.




Eduardo Ramón Gallego Pérez.
Antonio Merino Mulé.
Alvaro Botella Martínez.












Manuel de Olaso Larroyed.
José Soria Machuca.
Luis Orcásitas Llorente.
José Ruiz López. -
•
157. Don Fernando Morera y Romero de Tejada.
158. Don Manuel García Padrón.
159. Don Juan González Moro Zaforteza.
160. Don José Ouesada Pastor.
Don Luis Rubio Cueto.
162. Don Miguel cde Miguel 'y de Miguel.
163. Don José Miguel Garaizábal Bastos.
164. Don Benito Chereguini García.
165. Don Fernando García Rivero Burbano.
166. Don José Núñez de Castro y Mínguez.
167. Don Francisco Llopis Lloret.
168. Don Miguel. de Páramo> Cánovas.
169. Don José Antonio San López González.
170. Don Angel Ciuttat de Miguel.
171. Don Ramón Figueroa y García Pimentel.
172. Don Agustín Vigier de Torres.
173. Don Antonio López Blanco.
174. Don José Manuel. Gutiérrez de la Cámara.
175. Don Emilio Rodríguez López.
176. Don Alberto 'Sánchez Sánchez.
177. Don Gabriel Quevedo y del Corral.
178. Don julio Rico Sanz.
179. Don José Ardonio Rodríguez Moriyón.
180. Don Francisco Muñoz Delgado y Doggio.
181. Don Luis Lorda Casiriain.
Madrid:, 2 de diciembre de 1935.
El Sem rehrio
Octavio Lezón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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